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ABSTRACT
ABSTRAK
Secara geografi dan geologi wilayah Kabupaten Gayo Lues merupakan wilayah rawan bencana tanah longsor. Sebagai kawasan
rawan bencana tanah longsor di jalan Nasional Kabupaten Gayo Lues yang sangat memerlukan adanya suatu sistem yang dapat
memudahkan dalam penyediaan  layanan informasi mengenai  lokasi-lokasi  longsor  di  jalan  lintas nasional Kabupaten Gayo Lues
bagi masyarakat Kabupaten Gayo Lues dan  masyarakat pendatang. Dengan adanya aplikasi sistem informasi geografis yang dapat
digunakan untuk mengelola data yang bereferensi Geografis, sehingga informasi lokasi longsor di  jalan  lintas nasional Kabupaten
Gayo Lues dapat dengan mudah di terima oleh masyarakat dengan cepat dan tepat. Setiap data yang merujuk lokasi di permukaan
bumi dapat disebut sebagai data spasial bereferensi geografis. Sistem Informasi Geografis dapat di sajikan dalam bentuk  Web GIS
yang dapat diakses secara online. Web GIS adalah aplikasi GIS atau pemetaan digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai
media komunikasi yang berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan, mengintegrasikan, mengkomunikasikan dan menyediakan
informasi dalam bentuk teks, peta digital serta menjalankan fungsiâ€“fungsi analisis dan menggunakan fitur Google Maps API yang
dapat menjalankan fungsi-fungsi pemrograman yang disediakan oleh Google Maps agar Google Maps bisa di integrasikan ke dalam
Web Gis ini. Sistem informasi Web Gis Lokasi Longsor ini di bangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext
Preprocessor) serta framework Codeigniter dan  MySQL sebagai database server, Dalam penulisan ini akan membahas pembuatan
aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis Website, khususnya dalam bidang pendataan Lokasi Longsor di Jalan Lintas Nasional
Kabupaten Gayo Lues yang di mulai dari Kecamatan Pantan Cuaca sampai dengan kecamatan Putri Betung dengan menggunakan
sejumlah data dari Dinas Pekerjaan Umum dan survei.
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ABSTRACT
In geographic and geology the Gayo Lues district is a landslide prone area. As a landslide prone areas an national road Gayo Lues
district which very need it existence a system that make it easy in provision of information service about. Landslide  prove location
on the Gayo Lues district national highway for district Gayo Lues community and entrants community. As is system information
geographic is application which can used for manage data that reference geographic, so that location information landslide on the
Gayo Lues district national highway can  easily accept by refers to the surface. Of the earth can be referred to as spatial geographic
reference. Information system geographic can served in web form gis that can a accessed by online. Gis web is gis application or
digital mapping who make use of internet network as communication media which functions to distribute, publish, integrate,
communicate and provide information in from text, digital ma[ and ran functions analysis and use feat Google Maps Api which can
run function programming which provided by google  maps so that google maps can be integrated into this web. Information web
gis system location landslide this built by using programming language php (hypertext preprocessor) and framework Codeigniter
and MySQL as database server, in writing this will discuss making system information application geographic based website,
specially in field of data collection landslide location on the Gayo Lues national district which for start sub district Pantan Cuaca to
the sub district Putri Betung with make a number of data from the general spatial service and survey. 
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